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На швидкість корозії впливають також різні фактори металургійного процесу. 
Включення оксидів і неметалічні включення, неоднорідність сплаву сприяють появі 
корозійних елементів у сплаві. В процесі охолодження відливки на її поверхні можуть 
утворюватися шари металу, які відрізняються по властивостях від внутрішніх шарів. 
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Люди всегда хотели перемещаться из точки «А» в точку «Б» как можно быстрее и 
комфортнее, используя различные средства перемещения, такие как: кареты, телеги, 
повозки. Многие века такой транспорт был единственным и имел множество недостатков: 
некомфортность, маленькая и нестабильная скорость движения, не достаточно большая 
тяговая сила.  
В 1886 году Карлом Бенцем был построен первый в мире автомобиль с 
использованием одноцилиндрового четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, с 
рабочим объёмом 954 см3 и водяным охлаждением. Этот автомобиль получил 
общественное признание и был запущен в промышленное производство. Главным 
достижением конструкторской мысли в то время можно было считать использование в 
двигателе впускного клапана с механическим приводом и электрического зажигания.  
В 1908 году Генри Форд создал первый доступный массовому потребителю 
автомобиль  с четырёхцилиндровым двигателем рабочего объёма 2,9 л. под названием Ford 
Model T, который собирался на конвейере, имел низкую себестоимость и не уступал по 
качеству автомобилям ручной сборки. Основными нововведениями в конструкции 
автомобиля были: отдельная головка блока цилиндров и педальное переключение передач. 
 В начале 60–х годов ХХ столетия появились Muscle cars-«мускулистые автомобили». 
Особенностями этих автомобилей были мощные восьмицилиндровые двигатели большого 
объёма, которые развивали довольно большой крутящий момент и немалую скорость. 
Нефтяной кризис 1973 года, убивший эру прожорливых «мускулистых автомобилей», дает 
толчок развитию экономичных автомобилей с особо малым объемом двигателя 
(малолитражек), таких как Trabant (производства ГДР), Fiat 600, Citroen 2C.  
Еще в  самом расцвете автостроения в 30-х годах ХХ столетия были изобретены 
турбонаддув и инжекторные двигатели, но сняты с разработок из-за высокой 
себестоимости и нехватки технологий для массового производства. В 1980-1990 годах 
турбонаддув и инжекторные моторы вновь возрождаются, наступает время европейских 
седанов, отличающихся от других автомобилей более развитыми технологиями, качеством 
и экологичностью. Но за счет того, что эти машины были по большей части с 
турбонаддувом и большим объемом двигателя (количество цилиндров достигало 12), 
расход топлива у них был велик. 
К 2000-м годам мир столкнулся с неотвратимой неизбежностью поиска 
альтернативных источников топлива, ведь запасы нефти не безграничны, а автомобили 
являются одними из основных ее потребителей. Руководствуясь двумя самыми серьезными 
претензиями к ДВС – прожорливость и вредный выхлоп, автостроительные компании все 
больше обращают свое внимание на создание электромобилей,  гибридов и автомобилей, 
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работающих на биотопливе. Tesla Motors -одна из ведущих компаний по производству 
электромобилей зарекомендовала себя как сильный конкурент бензиновым и дизельным 
двигателям. Современные гибриды - это автомобили с  совместным использованием 
двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя, что позволяет избежать работы 
двигателя внутреннего сгорания  в режиме малых нагрузок, а также реализовывать 
рекуперацию кинетической энергии, повышая топливную эффективность силовой 
установки. Другой распространённый вид гибридов — автомобили, в которых двигатель 
внутреннего сгорания совмещён с двигателями, работающими на сжатом воздухе.  К 
гибридам относятся выпускаемые сейчас модели Nissan Altima Hybrid, Ford Escape Hybrid, 
Toyota Prius, Cadillac Escalade,  Porsche 911 GT3 Hybrid и др. Биотопливо –один из 
наиболее серьезных конкурентов углеводородному горючему. Как подтверждение – 
миллионы серийных автомобилей, работающих или готовых работать на топливе с 
приставкой «био». Пока биоэтанол и биодизель могут применяться лишь в составе 
обычного бензина/дизеля и лишь в небольших количествах, не более 10%. Если превысить 
этот порог, то безвредное для экологии топливо может спокойно навредить топливной 
системе автомобиля и его двигателю. Чтобы автомобиль мог ездить на чистом биотопливе 
необходим доработанный двигатель и другие топливные магистрали, это задача будущего. 
У ДВС есть еще неиспользованные резервы для развития и совершенствования. 
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Діагностика несправностей електромагнітних приводів має важливе значення не 
тільки в процесі виробництва таких пристроїв [9], але і при подальшій їх експлуатації. Для 
оцінки стану електромагнітних приводів використовуються ряд різних підходів, 
наприклад, аналіз тягових або струмових характеристик, однак при визначенні виду 
несправності з безлічі існуючих, однієї такої характеристики часто не вистачає. 
Нами пропонується при проведенні діагностики використовувати вебер-амперну 
характеристику робочого циклу електромагнітних приводів [10]. Та-кая інтегральна 
характеристика дозволяє визначати більшість несправностей без додаткових випробувань. 
В якості математичної основи побудови алгоритму прогнозуючої діагностики будемо 
використовувати метод головних компонент [3]. Перевагою даного підходу є не тільки 
швидкодію алгоритмів діагностики, але і можливість прогнозування різних несправностей. 
Результатом використовуваних алгоритмів є набір точок у новому просторі головних 
компонент [1]. Причому можливо виділити певні групи точок, що відповідають за різні 
дефекти електромагнітних приводів. 
Були проведені ряд експериментів із застосуванням методу головних компонент [2], 
що підтверджують успішний пошук необхідних дефектів. В якості електромагнітного 
приводу використовувався пропорційний електромагніт типу KTS P25A00-24. Для 
обраного електромагніту було досліджено три дефекту залипання якоря в початковому 
положенні, неповне спрацьовування і залипання якоря в срабо-тавшем становищі: Для 
реалізації методу головних компонент використовувався пакет Statistica 10 [8]. На 
малюнку 1 представлені результати дослідження двох однотипних електромагнітних 
